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??. See ?????????? ????????????????????????????
??. See ??? ??? ??????????????????????
??. See ??????????? ?????????????????????????????
??. See ??????????? ??????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
????????????? ???????? ???? ????????????? ???????? ??????? ?????? ???????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
2. States that allow for vacatur of prostitution charges and convictions 
and other related offenses. 
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????????? ????? ????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ?????? ??????? ???? ????????????? ???? ???????? ????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????? ????? ???????? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ??? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ?????? ????????? ??? ???????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ????? ??? ???????????????? ???? ???? ?????????? ????? ?? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ????????? ????????????? ?????? ??????????? ??? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
??. See ?????? ??????????????????????????????????????
??. See ?????? ?????????????????????????????????????????
??. See ???? ???? ????? ????????????????????????????????????
??. See ?????? ???? ???????????????????????????????????????
??. See ????? ???? ???????????????????????????
??. See infra ?????????????
??. See ?????? ??????????????????????????????
??. See ?????????????????????????????? ??????? ??????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ???? ???????????????
?????????????????????
??. See ????? ???? ??????????????????????????????
??. See ??????????? ???????????????????????
??. See ????? ?????????? ?????????????????????????
??. See ????? ???? ???? ??????????????????????
??. See ?????? ????? ??????????????????????
??. See?????? ????????????????????????????
??. See ????? ?????????? ????????????????????????????
??. See ??????????? ??????????????????????????????????
??. See???????? ??????????? ??????????????????????
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?????? ????????? ???????? ??????? ????
?
3. States that allow for vacatur of prostitution charges and more 
encompassing nonviolent offenses. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ?????????????? ????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? any? ??????????? ????????? ????? ?????
?????????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ????????? ? ??????????? ??? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???? ?????? ??? ???
?????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ??????? ????????????????????? ???????? ????? ?????????????
??????????????????
C. Vacatur on the Federal Level 
??? ????????????????????? ??????????? ?????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????? ??? ?????? ????? ????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
??. See ??????????? ????????????????????????????????
??. See ??????????? ??????????????????????????????
??. See ???? ?????????? ?????????????????????????????????
??. See??????? ??????????????????????
??. See ?????? ???? ????????????????????????
??. See?????? ????? ????????????????????????????????????????????
??. See?????? ???? ???????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ???? ????? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ???? ?????? ???????????? ??? ????
???????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????
??. Id??
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
???????? ??? ???? ????????? ??? ?????????? ?????????????????????????? ???? ??????
???????????????????? ???????? ??? ???? ????????? ?????? ??? ???? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ?? ??????? ?????? ???????????? ??? ????????? ???? ?????????? ??????
????????????????????????
???? ??????? ??????? ???? ????? ????? ?????? ???????? ??? ??????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ????? ???? ????? ???? ???????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ????????????? ????????? ???? ?? ????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??? ???????? ????? ???????? ??????? ??? ???????? ???? ????????
??????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ?? ???? ??????? ??? ???? ???????????????? ??? ?????????? ??? ?????
??????????????????
?????????????
A. The Inadequacy of Current State Vacatur Laws 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????????? ???????? ????????????? ?? ????????? ?????? ???????
????????? ? ????????? ???? ?????? ??????? ????? ???? ??? ?????????? ????? ????? ???
?
??. Id.????????
??. See ?????????? ???????Ending Modern Slavery: How America Is Working to Stop 
Human Trafficking?? ??? ??????? ??????????? ??????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????
? ???? See ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??. See, e.g.??????????????????? ? ?????? ??????????Left Behind: How the Absence 
of a Federal Vacatur Law Disadvantages Survivors of Human Trafficking????????????
?????????? ??????? ?????? ? ?????????????????????????
??. Id.?????????
??. Id.?????????
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?????? ????????? ???????? ??????? ????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ???????? ???????? ??? ????????????? ??? ??????????? ????????
?????????????
????????????????People v. LG??, ??? ??????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ????????????????????? ?????????? ???? ?????? ?????????? ???? ????
??????????? ??? ?? ???? ???????? ??????? ??????? ??? ???? ???????????????????????
???????? ???? ??????????? ???????? ??? ???????? ?????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ??? ?? ??????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ?? ???????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????????? ???? ????? ???????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ???? ????????? ????????????????????? ????????
??????? ????? ?????????????????? ????? ??????????????????????????? ????????????
?????? ???????????????????? ?????????? ? ??? ??? ??????????? ????? ??????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
A. State Laws Need to Strive for Uniformity and Broaden their Scope 
??????????????????????????????? ??? ?????????????????? ?????????????????????
?
??. See supra ????????????
??. See e.g.???????????????.???????????????????????????????????????????????
??. See id.????????????
??. See id.????????????
? ???? ????????????Judge Vacates Trafficking Victim’s Non-Prostitution Crimes???????
???????????????????????
??. See????????????? ?????? ??????????????????????????????????
??. See Id.; see also?L.G???????????????????????
??. See, e.g.??????? ??????????? ??????????????????????????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???? ???????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ????????????? ? ???? ????????? ??? ???????????? ?????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ??????????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??????? ??? ?? ?????????? ?????? ???????????????? ??? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????
????????? ?????????????? ??? ????????? ???? ?????? ??????? ??? ?? ?????????? ??????
????????????? ??????????? ????? ??? ????????? ??????? ?? ???????????? ????? ????
???????????? ?????????????? ??? ???? ???????? ???? ???? ??????? ??? ??????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ? ??? ???????? ???????????? ??????????? ???? ???????? ??? ????????
???????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ????????????????
??????? ???? ???????? ???? ?????????? ? ???? ????????? ????????? ??????????????
???????? ????????????? ????? ???? ????????????? ???? ?????? ????? ????
?????????????????? ? ????? ????? ??????? ????? ???? ????? ??? ?? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????
?
??. New Analysis Grades States on Criminal Record Relief for Survivors of Human 
Trafficking?? ???????? ?????? ???? ??????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????? ????????????????????????
??. Id.?
???. See?????????????????????
???. See?????? ???? ????????????????????????????
???. Id.?????????
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?????? ????????? ???????? ??????? ????
?
B. Pass the Trafficking Survivors Relief Act of 2019 
??? ?????????? ???? ?????? ????????? ???? ????? ????? ???? ?????????? ???
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ??????????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ????????????? ???
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ?????? ????? ???????? ????? ???? ????????????? ??? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????? ??? ???? ???????????????? ? ????? ?????????? ??? ????? ??? ?????? ??????????
??????????? ???? ???????????? ?????????? ??????????? ??? ????????? ? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
C. Amend a Current United Nations Protocol to Encourage Nations 
Throughout the World to Implement Vacatur Legislation 
??????? ???? ??????? ???????? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???. See?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???. Id.?
???. Id.?
???. Id.?
???. See ???????????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?? ????
????????
???. Id.?
???. See ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???. Id.?
???. See ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ??????? ???????? ??????????? ????????
???????????????????????? ???????????? ???? ?????? ????????? ??????? ?????????????? ?????
?????????????Palermo Protocol???
???. See ????? ??????????? ?????????????????????????????
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ??????? ?????? ????????????????????????? ????????????
??????????
???? ????????? ??? ????????? ?????????? ???? ??????? ???????????? ??? ?????????
????????????????? ???? ???????????? ????? ????????????????? ??? ???????? ???
?????? ???????? ??? ?????? ???????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? ??? ??????
?????????????????
????????????????????????????????????? ??? ???????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ??? ???? ????? ???? ???? ????????? ??? ???? ?????????
?????????? ???? ??????? ??????? ???? ???? ????? ??? ???? ?????? ????? ?? ??????? ???
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ??????????? ?????????????????? ??? ???????? ?????? ????????????????
??????? ???? ??????? ??????? ????????? ?? ?????????? ??? ???? ?????????? ?? ?????
???????? ?????????????? ???? ???????? ??? ????????? ???????? ????? ??????? ???? ????
???????????????? ?????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ???? ????????? ???????????? ???????????? should? ??? ????????????
???????????
?????????? ????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ???????????? ???
?????????????? ????????? ?? ?????????????? ?????????????? ????????? ??? ????
?????????? ??? ???????? ????????? ???? ???????????? ????? ????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????????? ?????????? ??? ??????????? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ????
?
? ????? ???? ???????????More penalties for prostitution won't help victims of human 
trafficking??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???. See Palermo Protocol??supra????????????????????
? ????? ????? ????????????????? supra????????????????
? ????? Id??
???. See id?? see also Palermo Protocol, supra ??????????
???. ??????? ???????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ????
?????????? ???????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
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?????? ????????? ???????? ??????? ????
?
?????????? ??? ?? ???????? ??? ?????????????? ???????????? ??????????? ?????? ????
?????????? ????????? ??? ??????? ???? ????????????? ??? ????????? ???????????
????????????????????there is no universal instrument that addresses all 
aspects of trafficking in persons . . . .????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???? ????? ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ????????????
????????? ????????????? ?????? ????? ???? ?????????? ???????? ??? ?????????? ????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???? ????????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ????
??????????? ??? ???? ???????? ??? ???? ??????????????? ? ???? ?????? ???????? ??? ????
????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ???????? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ????????? ??????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ??? ????? ???? ????? ???? ???????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ????? Palermo Protocol???????????????????????????????????????????
???. Id??????????
???. Id??????????
???. Id??
???. See id??????????
???. Id??
???. Id??
???. Id??
???. Id.?????????
? ????? Id.?
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???? ??????????? ????????????????????? ????????? ???????????
?
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????
?
???? ??? ??????? ??? ????????? ???? ???????? ??????? ???????????? ???
???????????? ??????? ???????? ???? ????????????? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ?? ??????? ??? ???????????? ???
???????? ??? ??? ???????????? ???????? ??? ???????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
?
???? ?????? ????????? ???????? ????? ???????? ???? ??????? ????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? ??????????
?????? ???????????? ?????????????????????? ???????? ??????????????????????
????? ?????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???. See supra????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???. See e.g.,?????????????????????????????????????????????????????????????
???. See ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ??????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ???? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ????? ?????????????????????What is Modern Slavery????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????
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?????? ????????? ???????? ??????? ????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ??????? ????? ???????????? ????? ????? ??? ???????? ???????????????? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
?
? ????? ????? ?????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????supra?????????????????
???. See supra???????????????
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